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Resumo 
 
Este presente trabalho, de carácter científico foi feito no âmbito de uma 
investigação sobre o uso de novas tecnologias de comunicação na sala de aula 
nas duas escolas do ensino básico integrado (EBI), sendo uma pública (escola 
Hermen Gmeiner `SOS` e outra privada (colégio da turminha), situadas no 
concelho da Praia. 
 
Para este trabalho foram aplicados inquéritos aos professores e alunos da 
terceira fase (6º ano de escolaridade) das duas escolas e ainda entrevista 
aplicada a dirigente do Ministério da Educação e Ensino Superior – Directora 
do Ensino Básico e Integrado e Pré-Escolar. 
 
A utilização do computador entrou no quotidiano das duas escolas por 
intermédio de projecto educativo que as mesmas elaboraram dentro das 
actividades curriculares. 
É preciso levar em conta, ao adoptar-se o computador em sala de aula, as 
possibilidades que professores e alunos terão com a sua utilização. A 
introdução da informática na escola favorece o aprofundamento das discussões 
pedagógicas e dá ao professor a oportunidade para repensar suas concepções 
sobre ensino e aprendizagem. O aluno entre outras vantagens, ganha um meio 
moderno de se apropriar do conhecimento 
 
O computador pode auxiliar o trabalho nas diferentes áreas curriculares, alem 
de ampliar os horizontes da unidade escolar, por meio do uso da rede 
electrónica. Essa facilidade permite á escola manter-se “plugada” com o mundo 
e articular-se a processos em andamento, seja no âmbito da produção da 
cultura, seja no do exercício da cidadania. Esta ampliação dos espaços 
escolares abre desafios e perspectivas para todos, na medida em que coloca 
perguntas novas e surpreendentes. Essas possibilidades fazem com que se 
ultrapassem, em muito, os limites do computador como um instrumento 
individual. 
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